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Отходы, которые образуются 
дома, в магазинах, школах и 
других зданиях,  
называются коммунальными. 







На заводах и фабриках в Беларуси образуется 
около 33 миллионов тонн отходов каждый 







Специальные машины вывозят отходы на 
полигон для захоронения.  




Выделения газов на свалках являются 




Кроме обычных отходов на полигоны попадают 
очень опасные вещи, которые содержат кислоты, 
тяжелые металлы, ртуть. Это батарейки, 
аккумуляторы, электроприборы, лаки и краски, 












Сегодня все больше людей 
покупают разные красивые 
вещи со всего мира, даже не 
задумываясь, как долго они 
прослужат  и насколько 
будут полезны. 




Что же делать с 
отходами? 
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